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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Центральные банки и монетарная политика» компонента учебного плана 
«дисциплины специальности» изучает вопросы функционирования мирового сообщества 
центральных банков, их роли в проведении монетарной политики, денежно-кредитного 
регулирования, осуществлении операций, связанных с реализацией центральными банками 
основных целей, задач,направлений деятельности. 
Цель преподавания дисциплины – сформировать у студентов систему теоретических 
знаний и практических навыков в области монетарной политики иденежно-кредитного 
регулирования, основ деятельности центральных банков, их ролив функционировании банковской 
экономики. 
Для решения поставленной цели определены следующиезадачи: 
• сформировать у студентов представление о роли центральных банков в монетарной 
политике, их влиянии на важнейшие макроэкономические показатели экономического 
развития государства; 
• раскрыть сущность и основные направления деятельности центральных банков, их 
трактовку в современной экономической науке; 
• дать студентам представление о целях, задачах, функциях центральных банков; 
• раскрыть особенности деятельности центральных банков в отдельных странах. 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
• этапы эволюции центральных банков% 
 концептуальные основы, содержание,организациюмонетарной политики, проводимой 
центральным банком; 
• цели, инструменты, режимы,методы монетарной политики, особенности их нормативных 
основ в различных странах; 
• механизм функционирования центральных банков  в банковской системе государства; 
• структуру центрального банка, его функции  их роль в экономике страны, 
• основные операции центрального банка,формы рефинансирования кредитных организаций; 
• систему управления со стороны центрального банка банковскими рисками; 
• основы функционирования и тенденции развития монетарной политики государствав 
международном экономическом обороте; 
• цели, инструменты, режимы денежно-кредитного регулирования, структуру финансового 
рынка и особенности его основных сегментов; 
• особенности работы центральных банков  отдельных стран. 
В результате изучения курса студенты должны уметь: 
• показать роль центрального банка в экономике; 
• раскрыть сущность современной монетарной политики государства,методы ее проведения;  
• различать виды монетарной политики и денежно-кредитного регулирования; 
• раскрыть механизм функционирования центральных банков; 
• объяснить сущность учетной (дисконтной) политики, минимальных резервных требований, 
операций на открытом рынке; 
• раскрыть понятие банковского регулирования и надзора; 
• раскрыть понятие валютного регулирования и валютного и контроля; 
• показать особенности функционирования центральных банков отдельных стран и 
специфику проведения ими монетарной политики; 
• охарактеризовать статус, структур и основы функционирования Национального банка 
Республики Беларусь; 
• использовать теоретические знания курса для приобретения соответствующих 
практических навыков по своей специальности. 
Базовыми дисциплинами для изучения курса «Центральные банки и монетарная политика» 
являются: «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономическая 
политика», «Деньги, кредит, банки».  Курс «Центральные банки и монетарная политика» 
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непосредственно связан со специальными дисциплинами: «Рынок ценных бумаг»,  
«Международные финансовые рынки», «Налоговая и бюджетная системы», «Корпоративные 
финансы», и др. 
Дисциплина «Центральные банки и монетарная политика» является дисциплиной, на 
основе которой  формируются будущие специалисты в области  банковского дела, финансов, 
кредита, налогообложения и др. 
Рекомендуемые методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный метод (сообщение информации посредством лекций, 
учебных пособий, наглядных средств); 
• коммуникативные технологии (дискуссии, круглые столы, учебные дебаты), реализуемые 
на практических занятиях; 
• элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на практических занятиях 
и в самостоятельной работе слушателей. 
 
Примерный тематический план  
 
№ 
п/п Наименование разделов и тем 
 Аудиторные занятия 
В том числе 
Лекции Семинары КСР 
1 2 3 4 6 
1. Основы монетарной политики 4 2 2 
2. Денежно-кредитное регулирование, его методы 
и инструменты 
4 2 2 
3. Центральный банк, его статус, цели, функции и 
роль в экономике 
4 2 - 
4. Эмиссия денег в экономике иорганизация 
эмиссионной деятельности центрального банка 
4 2 2 
5. Организация и регулирование наличного 
денежного обращения 
2 2 2 
6. Валютное регулирование и контроль, их 
инструменты  
4 2 1 
7. Банковское регулирование и надзор, их 
инструменты 
4 2 1 
8. Особенности осуществления монетарной 
политики и монетарного регулирования 
центральными банками отдельных стран 
4 2 2 
9. Статус, структура и основы функционирования 
Национального банка Республики Беларусь 
4 4  
Итого: 68 34 20 14 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1.ОСНОВЫ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ. 
 
Понятие монетарной политики, ее субъекты и объекты.Целевые ориетиры 
монетарной политики.Типымонетарной политики,их воздействие на 
инфляцию,дефляцию, рефляцию.Антиинфляционная 
монетарнаяполитика.Монетарнаяполитика и экономический рост, ее 
взаимодействие с бюджетной и 
фискальнойполитикой.Взаимосвязьденежныхпоказателейс прогнозом социально-
экономического развития страны, сводным балансом государства, бюджетом и 
государственными целевыми программами. 
Методы монетарной политики,степень их приоритетности в условиях 
функционирования единого мировогофинансового рынка. Сущность и развитие 
трансмиссионного механизма монетарной политики, его воздействие на экономику. 
Отечественные и зарубежные подходы к его пониманию. 
Политикатаргетирования,ееместов системе монетарной 
политики.Таргетированиеденежной массы. Отказ центральных банков 
промышленно развитых стран от политики таргетирования денежной массы и 
переход к таргетированию инфляции. Таргетирование инфляции. Основные 
факторы эффективности политики таргетирования инфляции.Таргетирование 
процентной ставки.Ставка рефинансированиякак рыночный индикатор.Современная 
практика регулирования процентных ставок через ставку рефинансирования.Каналы 
влияния политики таргетирования процентной ставки на экономику. 
Современные тенденции в проведении монетарной политики центральными 
банкам отдельных стран, их трансформация к экономическим условиям 
развитиягосударств. Характеристика различных взглядов по вопросу обеспечения 
прозрачности монетарной политики, проводимой центральными банками и их 
оценка. 
 
Тема 2.ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЕГО МЕТОДЫ И 
ИНСТРУМЕНТЫ. 
 
Сущность и система монетарного регулирования. Виды и типы монетарного 
регулирования.Представления о регулировании экономики различными 
экономическими школами. Неоклассическая, кейнсианская и неоконсервативная 
теории монетарного регулирования.  
Методы и инструменты монетарного регулирования.Методы воздействия 
центральногобанка на национальную экономику:административные и 
экономические, прямые и косвенные.Зависимость выбора инструментов 
монетарного регулированияотхарактера экономики и состояния финансовых 
рынков.Прямой контроль как мера административного воздействия. Рыночный 
характер косвенного регулирования. Классификация косвенных инструментов 
монетарного регулирования.  
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Процентнаяполитика центрального банка как инструмент рыночного 
регулирования стоимости банковских кредитов и воздействия на денежную массу. 
Учетная (дисконтная) политика центрального банка. 
Политикаминимальных резервных требованийцентрального банка как 
инструмент регулирования ликвидности коммерческих банков и денежной массы в 
обращении, его взаимодействие с другими инструментами денежно-кредитного  
регулирования. Воздействие на уровень ликвидности коммерческих банков и 
динамику денежной массы. 
Политика центрального банка наоткрытом рынке как инструмент сглаживания 
колебаний ликвидности банковской системы.Сущность и общие характеристики 
операций РЕПО.Ломбардное кредитование как инструмент монетарной политики 
центрального банка и метод рефинансирования 
банков.Особенностипредоставленияоднодневных расчетных кредитов (кредитов 
«овернайт»). Система рефинансированиябанковского сектора в отдельных странах. 
Особенности технических процедур предоставления кредитов рефинансирования 
центральными банками отдельных стран (Европейской системы центральных 
банков и др.).  
 
 
Тема 3.ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК, ЕГО СТАТУС, ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И РОЛЬ В 
ЭКОНОМИКЕ. 
 
Возникновение и генезис центральных банков(ХIX в.), их эволюция, основы и 
особенности функционирования (XX в.). 
Понятие банковской системы.Традиционные подходы к разделению 
банковской системы на два уровня (центральный банк и коммерческие банки) и на 
основе национальных подходов к определению уровней банковской системы (по 
банковскому праву разных стран).Взаимодействие банковской и финансовой систем 
государства. 
Понятие классического центрального банка как элемента банковской системы, 
его правовой статус, цели, задачи,функции,ихразличия в отдельных 
странах.Классификация центральных банков по характерусобственности 
(акционерные, смешанные, государственные и др.).Структурные элементы 
института независимости. Факторы, определяющие степень независимости 
центральных банков в различных странах. 
Структураи органыуправления центрального банка, порядок их 
формирования.Полномочия центрального аппарата: внутренняя структура, 
направления деятельности, курируемые вопросы, организация 
взаимодействия.Территориальные учреждения центрального банка как органа 
банковского надзора, контроля и монетарногорегулирования в 
регионах.Сравнительная характеристика организационной и функциональной 
структур зарубежных центральных банков, Банка России, Национального Банка 
Республики Беларусь.  
Центральныйбанк как субъект монетарной политики и монетарного 
регулирования.Лицензированиебанковскойдеятельности.Регулирование 
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деятельности коммерческих банков.Установление обязательных экономических 
нормативов для банков.  
Основные инструменты центрального банка,различие их набора в разных 
странах. Баланс центрального банка. Пассивные и активные операции центрального 
банка.Альтернативы классическомуцентральному банку по методологии 
промышленно развитых стран(центральноебанковское учреждение, 
поднациональный центральный банк, валютный анклав, открытое центральное 
банковское учреждение). 
 Тенденции развития центральных банков на современном этапе. Направления 
иформывзаимодействияцентральных банков различных стран в условиях 
глобализацииэкономическихифинансовых процессов. 
 
Тема 4.ЭМИССИЯ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭМИС-СИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА. 
 
Понятие денежной системы.Типы денежных систем и их 
характеристика.Элементы национальной денежной системы и их содержание. 
Особенности денежных систем странс различными моделями экономики.  
Денежная масса, ее структура. Факторы, определяющие размеры денежной 
массы. Денежная база, ее содержание, связь с денежной массой. 
Понятие денежной эмиссии, ее отражение в аналитическом балансе 
центрального банка. Виды денежной эмиссии, их черты. Сущность банковского 
мультипликатора. Принципы организации эмиссионных операций.  
Безналичнаяи налично-денежная эмиссия, их единство и взаимосвязь. 
Монополия на эмиссию наличных денег. Механизм налично-денежной эмиссии. 
Организация экономической работы центральных банков по эмиссионному 
регулированию. Обзор мировой практики центральных банков в области денежной 
эмиссии. 
 
Тема 5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ. 
 
Организация налично-денежного обращения.Организация работы с 
денежными знаками.Признаки платежеспособности банкнот и 
монет.Обзорзарубежной практики центральных банков в области налично-
денежного обращения.  
Центральный банк как единый эмиссионно-кассовый центр 
страны.Прогнозирование ианализ состояния наличого денежного оборота. 
Содержание, порядок и периодичность составления прогноза кассовых оборотов. 
Приходные и расходные статьи прогноза кассовых оборотов. 
Эмиссионное регулирование, осуществляемое центральным банком. Порядок 
выпуска денег в обращение. Организация резервных фондов банкнот. Организация 
экономической работы по денежному обращению, экономической 
информацииосостоянии денежного обращения. Организация кассовой работы в 
учреждениях банков. 
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Тема 6.ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ, ИХ ИНСТРУМЕНТЫ. 
 
Валютный рынок: понятие, виды и краткая характеристика.Современная 
валютная система, ее элементы. Сущность и принципы валютного регулирования. 
Центральный  банк как орган валютного регулирования и контроля. Теоретические 
основыформирования валютного курса. Факторы, определяющие динамику 
валютного курса. Формы и условия конвертируемости валют. Платежный баланс 
как индикатор эффективности валютного регулирования.  
Органы валютногорегулирования и валютного контроля в Беларуси. 
ПолитикаНациональногобанка Республики Беларусь в области валютного 
регулированияи валютного контроля, его полномочия и функции. Валютные 
интервенции Национального банка Республики Беларусь и практика их проведения. 
Регулирование Национальным банком Республики Беларусь операций по покупке и 
продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, по репатриации в 
страну экспортной валютной выручки, по совершению валютно-обменных операций 
и др. Международный опыт в сфере валютного регулирования и валютного 
контроля. Особенности проведения валютной политики национальными 
центральными банками и Европейской системой центральных банков.  
 
Тема 7.БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР, ИХ ИНСТРУМЕНТЫ. 
 
Сущностьрегулированиябанковской деятельности. Необходимость и 
характеристика регулирования банковской деятельности. Административные 
методы регулирования. Экономические методы регулирования банковской 
деятельности. Факторы, препятствующие эффективному регулированию банковской 
деятельности.  
Цели и задачи банковского регулирования и надзора. Центральный  банк как 
орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 
организаций. Система банковского контроля. Различные формы организации 
банковского надзора. Органы надзора, функции и направления их деятельности.  
Порядок регистрации кредитных организаций и лицензирование банковской 
деятельности. Лицензионный характер банковской деятельности. Нормативная база 
лицензирования.  Порядок выдачи лицензий. Основания и порядок отказа в 
государственной регистрации кредитной организации и выдаче лицензии на 
осуществление  банковских операций.  
Сущностьпруденциального надзора и основополагающие принципы его 
осуществления. Основные функции Комитета регулирования и надзора за 
банковской деятельностью. Базельский договор и требования к размеру капиталов 
банков. Основные условия надзора, предполагающие достаточность капитала, 
ликвидность, качество активов, концентрацию рисков, управление, системы и мер.  
Установление Центральным банком обязательных экономических нормативов 
деятельности кредитных организаций: цели, сущность. Оценка финансового 
состояния кредитных организаций на основе системы экономических нормативов. 
Формирование условий для эффективного функционирования банковской 
системы.Экономические нормативы деятельности банка, их назначение и порядок 
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расчета в Республике Беларусь. Влияние дерегулирования на эффективность и рост 
банков. 
 
Тема 8ОСОБЕННОСТИПРОВЕДЕНИЯ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ И 
МОНЕТАРНОГОРЕГУЛИРОВАНИЯЦЕНТРАЛЬНЫМИ БАНКАМИОТДЕЛЬНЫХ 
СТРАН. 
 
Банковская система США: становление и принципы построенияФедеральной 
резервной системы. Правовой статус и организационная структура, особенности 
реализации функций Федеральной резервной системы США. Функции 
Государственного казначейства США. Совет управляющих. Федеральные резервные 
банки (ФРБ). Функции региональных отделений ФРС. Федеральные Резервные 
Банки США.Инструментыденежно-кредитной политики ФРС: изменение ставок, 
операции на открытом рынке, изменение резервных требований, изменение 
процента, начисляемого на обязательные и избыточные резервы, программа по 
финансовой поддержке малого бизнеса и потребителей 
(TermAssetBackedSecuritiesLoanFacility), срочный депозит для привлечения средств 
коммерческими финансовыми учреждениями ( TermDepositFacility). 
Формированиеединой монетарной политики стран Европейского союза. 
Причины создания Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), правовые основы его 
деятельности. Статус  и основные задачи ЕЦБ. Организационная структура и 
руководство. Совет управляющих. Исполнительный совет.Генеральный совет. 
Специфика проводимой ЕЦБ монетарной политики, ее инструменты. Европейский 
центральный банк (ЕЦБ) и Европейская система центральных банков (ЕСЦБ). 
Модель монетарной трансмиссии ЕСЦБ и отдельных стран Еврозоны. 
Взаимоотношения национальных центральных банков и ЕЦБ в ЕСЦБ. Операции 
ЕСЦБ.  
Немецкий федеральный банк как первый уровень банковской системы: его 
задачи, функции.и инструменты проведения монетарной политики.  Операции 
Бундесбанка в ЕСЦБ и в национальном масштабе. 
Банк Англии: его задачи, основные функции и  монетарная политика. 
Особенности современного развития банковской системы Великобритании. 
Становление и основные цели деятельности Банка Англии, его задачи и основные 
функции. Организационная структура Банка Англии. Совет директоров. Комитеты и 
другие структурные подразделения. 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России): его задачи, функции 
и особенностимонетарной политики.Цели и функции Центрального банка 
РоссийскойФедерации(Банк России).Организационная структура.Совет директоров. 
Национальный банковский совет. 
 
Тема 9.СТАТУС, СТРУКТУРА И ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
 
Возникновениеи генезисНационального банка Республики Беларусь,правовые 
основы его деятельности. Устав Национального банка. Структура Национального 
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банка Республики Беларусь. Подотчетность и автономность Национального банка 
Республики Беларусь. Цели и функции Национального банка Республики 
Беларусь,их сравнение с полномочиями центральных банков других стран.Конечные 
и промежуточные целевые ориентиры монетарной политики Национального банка 
Республики Беларусь:защита и обеспечение устойчивости национальной денежной 
единицы, развитие и укрепление банковской системы, обеспечение эффективного и 
бесперебойного функционирования национальной платежной системы и расчетов. 
 Взаимоотношения Национального банка Республики Беларусь с органами 
законодательной иисполнительной власти.Стратегическиенаправления развития 
Национального банка Республики Беларусь в увязке со стратегически 
направлениями развития национальной экономики.Операции, осуществляемые 
Национальным банком для Правительства Республики Беларусь. Сущность, 
содержание и принципы кассового исполнения бюджетов всех уровней. 
Организация их исполнения в учреждениях Национального банка в соответствии с 
действующими нормативными актами. Порядок обслуживания государственного 
бюджета; местных бюджетов; организаций, учреждений, состоящих 
нареспубликанском и местных бюджетах в учреждениях Национального банка. 
Обслуживание государственного долга Республики Беларусь.  
Взаимоотношения Национальногобанка Республики Беларусь с 
международными валютно-кредитными и финансовыми организациями. 
Международные валютно-кредитные организации. Международный валютный фонд 
(МВФ). Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и его 
филиалы,региональные и 
международныеорганизацииЕвропейскогосообщества.Европейский банк 
реконструкции и развития (ЕБРР).Банкмеждународных расчетов(БМР), 
Европейскийцентральный банк (ЕЦБ) и 
др.Расширениесотрудничестваиперспективыразвитиявзаимоотношенийсмеждунаро
дными финансовыми институтами. 
 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
В процессе преподавания дисциплины используется текущий, периодический 
и итоговый контроль знаний, а также применяются следующие формы диагностики: 
устный опрос, подготовка рефератов, тестовая проверка. Учебным планом 
предусмотрен зачет. 
В процессе проведения занятий по дисциплине используются следующие 
методы диагностики результатов знаний: устная проверка полученных знаний при 
проведении семинарских занятий, выполнение письменных работ, рефераты, 
выполнение тестов. В процессе преподавания дисциплины используется 
рейтинговая система оценки знаний. По итогам изучения дисциплины выставляется  
зачет на основании результата текущей успеваемости, а также  итогового опроса.  
Оценка по текущей успеваемости составляет 40 % от общей оценки, 60 % - устный 
ответ на зачете.  
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Периодические издания 
1. Банковский вестник. 
2. Вестник Ассоциации белорусских банков. 
3. Деньги и кредит. 
4. Финансы. 
5. Вопросы экономики. 
Нормативные информационные базы. 
1. Консультант-плюс 
 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  
Семинарское занятие № 1 
Тема 1-2. Теоретические основы монетарной политики   
1. Сущность и значение монетарной политики. 
2. Цели монетарной политики: общие (основные), тактическая, промежуточные.  
3. Типы монетарной политики: кредитная экспансия и кредитная  рестрикция.  
4. Методы монетарной политики. 
5. Общее понятие трансмиссионного механизма. 
6. Экономическое содержание, формы, принципы и параметры 
денежноготаргетирования. 
7. Современные тенденции в проведении монетарной политики центральными 
банками отдельных стран. 
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Семинарское занятие № 2 
Тема 3. Денежно-кредитное регулирование, его методы и инструменты  
1. Сущность и система монетарного регулирования. 
2. Виды и типы монетарного регулирования. 
3. Методы и инструменты монетарного регулирования. 
4. Процентная политика как инструмент рыночного регулирования стоимости 
банковских кредитов и воздействия на денежную массу в обращении.  
5. Резервные требования как инструмент регулирования ликвидности банков и 
денежной массы. 
6. Порядок осуществления интервенций на открытом рынке и сглаживание 
колебаний ликвидности банковской системы. 
 
Семинарское занятие № 3 
Тема 4.Центральный банк, его статус, цели, функции и роль в экономике  
1. Понятие банковской системы, ее структура 
2. Предпосылки возникновения центральных банков, их эволюция.  
3. Центральный банк как элемент кредитной системы, его статус, цели и задачи.  
4. Функции центрального банка. 
5. Структура и органы управления центрального банка, порядок их 
формирования. 
6. Регулирование деятельности коммерческих банков, их рефинансирование. 
 
Семинарское занятие № 4 
Тема 5. Эмиссия денег в экономике. Организация эмиссионной деятельности 
центрального банка  
 
1. Понятие и сущность денежного обращения. 
2. Понятие и сущность денежной системы. 
3. Денежная масса, ее структура. 
4. Понятие денежной эмиссии, ее отражение в аналитическом балансе 
центрального банка. 
5. Виды эмиссии, их черты.  
6. Понятие денежного мультипликатора, ликвидности банковской системы, 
свободного банковского резерва.  
7. Организация экономической работы центральных  банков по эмиссионному 
регулированию 
8. Обзор мировой практики центральных банков в области денежной эмиссии. 
 
Семинарское занятие № 5 
Тема 6. Организация и регулирование наличного денежного обращения 
1. Организация налично-денежного обращения. 
2. Центробанк как единый эмиссионно-кассовый центр страны 
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3. Анализ состояния и прогнозирования наличного денежного оборота. 
4. Организация кассовой работы в учреждениях банков. 
5. Обзор зарубежной практики центральных банков в области налично-денежной 
обращения.  
 
Семинарское занятие № 6 
Тема 7. Валютное регулирование и контроль, их инструменты. 
1. Современная валютная система, ее элементы.  
2. Цели и направления валютной политики. 
3. Сущность и принципы валютного регулирования.  
4. Теоретические основы формирования валютного курса.  
5. Центральный  банк как орган валютного регулирования и контроля.  
6. Платежный баланс как индикатор эффективности валютного 
регулирования.  
7. Политика Национального банка Республики Беларусь в области 
валютного регулирования и валютного контроля, его полномочия и функции. 
8. Международный опыт в сфере валютного регулирования и проведения 
валютной политики 
 
Семинарское занятие № 7 
Тема 8. Банковское регулирование и надзор, их инструменты. 
1. Сущность, цели и задачи банковского регулирования и надзора.  
2. Формы организации банковского надзора.  
3. Сущность пруденциального надзора и принципы его осуществления. 
4. Центральный  банк как орган банковского регулирования  и надзора за 
деятельностью кредитных организаций.  
5.  Установление Центральным  банком обязательных экономических 
нормативов деятельности кредитных организаций:  цели, сущность.  
 
Семинарское занятие № 8 
Тема 9. Международный опыт осуществления монетарной политики и 
монетарного регулирования центральными банками отдельных стран 
1. Правовой статус,  организационная структура и особенности реализации 
функций Федеральной резервной системы (ФРС) США, инструменты ее 
монетарной политики. 
2. Формирование единой монетарной политики стран Европейского союза. 
3. Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Европейская система 
центральных банков (ЕСЦБ). 
4. Немецкий федеральный банк как первый уровень банковской системы: 
его задачи, функции и инструменты проведения монетарной политики. 
5. Банк Англии: его задачи, функции и  монетарная политика.  
6. Роль и место Банка России в проведении монетарной политики, его 
цели, задачи и инструменты. 
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Тема 10. Статус, структура и основы функционирования Национального банка 
Республики Беларусь. 
1. Правовые основы деятельности Национального Банка Республики Беларусь. 
2. Основные цели и задачи деятельности Национального банка Республики 
Беларусь. 
3. Процентная политика по операциям Национального банка Республики 
Беларусь. 
4. Политика минимальных резервных требований. 
5. Депозитная политика. 
6. Валютная интервенция. 
7. Операции на открытом рынке. 
8.  Взаимодействие Национального банка и Правительства Республики Беларусь. 
9.  Обслуживание Национальным банком внутреннего и внешнего 
государственного долга Республики Беларусь. 
10. Взаимоотношения Национального банка Республики Беларусь с 
международными финансовыми организациями. 
 
 
 
 
 
 
 
